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VI. Akademiske Højtideligheder, Forelæsninger af fremmede 
Universitetslærere m. v. 
Immatrikulationsfesten holdtes den 2. September 1933. Rektor, 
Professor, Dr. phll. Aage Friis holdt Talen (trykt i »Politiken«s Kro­
nik den 3. September 1933). Kantaten udførtes af Studentersangfor­
eningen. 
Universitetets Aarsfest holdtes den 23. November 1933. Talen 
holdtes af Rektor, Professor, Dr. phil. Aage Friis (trykt i »Politiken«s 
Kronik den 24. November 1933). Indbydelsesskriftet indeholdt en Af­
handling af Professor, Dr. phil. L. L. Hammerich: Munken og Fuglen. 
En Middelalderstudie, 77 Sider 8vo, Nekrologer over Professorerne 
A. Friedenreich, Frants Buhl og L. V. Birck, Selvbiografier af Aarets 
Doktorer og Bedømmelse af Prisafhandlingerne for 1932 og af den 
botaniske og geologiske Prisafhandiing for 1931. Kantaten: Niels Møl­
lers og Carl Nielsens Kantate til Universitetets Aarsfest udførtes af 
Studentersangforeningen. 
Festskriftet i Anledning af lians Majestæt Kongens Fødselsdag 
den 26. September 1933 indeholdt en Afhandling af Professor, Dr. 
phil. William Norvin: Sokrates, 96 Sider 8vo. 
Den 21. Oktober 1933 modtog Universitetets Rektor i Universi­
tetets Festsal Studenterne fra 1908 i Anledning af deres 25 Aars Stu­
denterjubilæum. 
I det akademiske Aar 1. September 1933—31. August 1934 har 
følgende fremmede Videnskabsmænd holdt Forelæsninger paa Uni­
versitetet (J. Nr. 68/33 og 68/34): 
Den engelske Nationaløkonom R. O. Hawtrey tre Forelæsninger 
over »Overproduction«, »Competitive Depreciation øf Currencies« og 
»The Future øf an International Standard«, den 13., 14. og 15. Sep­
tember 1933; Professor ved det valdensiske Collegium (Turin), Dr. 
Carra do Jalla en Forelæsning over »Histoire de l'église Vandoise«, 
den 18. September 1933; Docent ved Lunds Universitet C. W. v. 
Sydow en Række Forelæsninger over Tacitus' Germania, Fre­
dag den 6. Oktober 1933 og følgende Fredage; Direktør for Ostia-
Udgravningerne, Professor, Dr. Quido Calza, Rom, to Forelæsninger 
paa Italiensk over »Ostia i dets Historie, Liv og Monumenter« og 
»Ostias Havn og dets nylig fundne Nekropol«, den 25. og 26. Oktober 
1933; Professor Antonio Pastor, London, en Forelæsning over »La 
literatura espanola del sigle X1X», den 17. November 1933. 
